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一 研究ノートー
「贈与 」 と して の ボ ラ ンテ ィア
ボランティア活動 に対す るい くつかの視角 皿





















豊かさ"と対比 して"心 の豊かさ"が論 じられ
ることが多々ある。私達はよく"心の豊かさ"





















































































































































宗 教 の視点 か ら
震災ボランティアにおいても,宗教団体の関
与が見 られた。宗教団体が掲げる目標 として
「人々を苦 しみか ら救 う」ということが一つと












































































え られるもの"と いう権力を生み出 して しまう


































かけが見 られ る。 それは一種 の贈与 関係,社 会
に何 らかの貢献を したい とい う気持 ちか ら生 じ
る もので はな いだろ うか。 時間的な余裕 を有効
に使 いたい とい う想 い もあ るようで あ る5)。よ
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